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“ An FPGA Implementation of Hierarchal Predefined Codebook based Image 
Enlargement ”（ 共 著 ）， International Workshop on Advanced Image 
Technology(IWAIT2012)，Jan．2012．〈査読あり〉
「高精細画像拡大のための情報埋込型画像縮小」（共著） 『信学技報』Vol.112，
電子情報通信学会 SIS 研究会，2012 年 9 月，41-46 頁．
麻生 隆史   「第 2 評価期間の第三者評価について－短期大学教育の向上のために－」 『一般
財団法人短期大学基準協会 NEWS LETTER』Vol．60，2012 年 10 月，3-5 貢．
井沢 良智   「危機後の企業戦略をどう再設計するか―イノベーションのための課題と条件整備
－」 『九州情報大学研究論集』第 14 巻，平成 24 年 3 月 31 日，1-12 頁．
九州国際大学におけるアジア共生学会にて報告 「日本における少子高齢化の進行
と外国人労働受入れの可能性」 平成 24 年 10 月 27 日．
長崎大学における日本経営学会九州部会にて報告 「少子高齢化と外国人労働者の
受け入れ」 平成 24 年 11 月 25 日．
岸川 洋，合田 和正，平田 毅
「ウエブベースツールを活用したプロジェクトマネジメント学習」 『平成 24 年
度 教育改革 ICT 戦略大会』私立大学情報教育協会，2012 年 9 月，118-119 頁．
桑野 裕文   「総合型地域スポーツクラブとスポーツ少年団の現状と未来」 『九州情報大学研
究論集』第 14 巻，平成 24 年 3 月 31 日，15-24 頁．
「スポ－ツにおける安全対策（ラグビ－・脳震盪）」 セ－フティアシンタント講
習会，福岡大学（2012 年 4 月 8 日）・久留米高専（2012 年 4 月 15 日）・アス
テムの森（2012 年 4 月 22 日）． 
「スポ－ツ少年団リ－ダ－（指導者・保護者を含む）に求められるもの」 スポ－
ツ少年団指導者リ－ダ講習会，久留米市勤労青少年ホ－ルオリンピック記念
体育館，2012 年 7 月 8 日． 
「太宰府市シニアの体力（体力測定実技と講義）」 太宰府市シニアスポ－ツ教室，
太宰府市体育館，2012 年 10 月 15 日． 
中山 彰信   「親鸞の廻向思想について」 『宗教研究』第 85 巻第 4輯第 371 号，日本宗教学会，
2012 年 3 月，345 頁． 
南 俊朗，大浦 洋子
「学生の成長を助ける学習支援への模索－授業データ解析による支援方法発見へ
の試み－」 『九州情報大学研究論集』第 14 巻，2012 年 3 月，39-50 頁．
－ 122 －
九州情報大学研究論集　第15巻（2013年３月）
“Toward Learning Support for Decision Making -- Utilization of Library and Lecture Data 
--．” Proc． 4th International Conference on Intelligent Decision Technologies 
(KES-IDT'2012), Springer Smart Innovation, Systems and Technologies 16, May 
(2012): pp．137-147．〈査読あり〉
“An Attempt on Effort-Achievement Analysis of Lecture Data for Effective Teaching．”
Proc． The 2012 International Conference on Database Theory and Application 
(DTA 2012), T．-h． Kim et al． (Eds．): EL/DTA/UNESST 2012, CCIS 352, 
Springer, Heidelberg, Dec． (2012): pp．50-57．〈査読あり〉
“Towards Development of Lecture Data Analysis Method and its Application to 
Improvement of Teaching” Proc． 2nd International Conference on Applied and 
Theoretical Information Systems Research (2ndATISR 2012), 14pp．, Dec． (2012): 
〈査読あり〉（Competitive Paper Award 受賞）
南 俊朗    “Book Profiling from Circulation Records for Library Marketing -- Beginning from Manual 
Analysis toward Systematization --．” Proc． International Conference on Applied 
and Theoretical Information Systems Research (ATISR 2012), Feb． (2012): 15pp．
〈査読あり〉
“ Expertise Level Estimation of Library Books by Patron-Book Heterogeneous 
Information Network Analysis -- Concept and Applications to Library's Learning 
Assistant Service --．” Proc． The 8th International Symposium on Frontiers of 
Information Systems and Network Applications (FINA 2012), DOI 19 ．
1109/WAINA．2012．184, March (2012): pp．357-362．〈査読あり〉
“Investigation of Interest Range and Earnestness of Library Patrons from Circulation 
Records．” （共著）Proc． International Conference on e-Services and Knowledge 
Management (ESKM 2012), as a part of the 1st IIAI International Conference on 
Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI 2012), IEEE CPS, DOI 10 ．
1109/IIAI-AAI2012．15, Sep． (2012): pp．25-29．〈査読あり〉
KES-IDT 2012 (4th International Conference on Intelligent Decision Technologies), 
Program Committee Member 
PKAW 2012 (The 2012 Pacific Rim Knowledge Acquisition Workshop), Program 
Committee Member 
ESKM 2012 (3rd IIAI International Conference on e-Services and Knowledge 
Management), Program Committee Member and Steering Committee Supporter 
ADMA 2012 (The 8th International Conference on Advanced Data Mining and 
Applications), Program Committee Member 
ACIIDS 2013 (The 5th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems), 
Program Committee Member 
MySEC 2012 (The 6th Malaysian Software Engineering Conference 2012), Program 
Committee Member 
DTA 2012 (The 2012 International Conference on Database Theory and Application), 
Program Committee Member 
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PAKDD 2013 (The 17th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data 
Mining), Program Committee Member 
Information 2013 (The Sixth International Conference on Information), Program 
Committee Member 
秋吉 浩志   「第 13 章 インターネットの発展とネット小売業の台頭」（共著） 『経営学の基
本』 ニシダ出版，2012 年 5 月，169-181 頁．
中村学園大学における日本流通学会九州部会にて発表 「ネットワーク外部性につ
いて－e マーケットプレイスの問題点－」 2012 年 4 月 14 日．
九州産業大学における日本商業施設学会九州部会にて発表 「Web マーケティング
の現状と課題－ネットワーク外部性の議論を中心に－」 2012 年 5 月 17 日．
栖原 淑郎   「補間型 IIR ディジタルフィルタの設計アルゴリズム」 Proceedings of the 2012 
IEICE General Conference A-4-12，109頁．
全 彰煥    「「壱岐・対馬の道」に見る司馬遼太郎の朝鮮観」 『九州情報大学研究論集』第
14 巻，2012 年 3 月，63-73 頁．
「対談に見る司馬遼太郎（１）―『対談集『日本人と日本文化』『日本人への遺言』
に見る司馬遼太郎と司馬史観批判論 ― 」 『日本近大学研究』第 37 輯，2012
年 8 月，245-285 頁．
韓国日本近代学会学術賞受賞，韓国日本近代学会 第 1203 号，2012 年 5 月 19 日．
竹石 洋介   【相撲部指導】
第 29 回全日本大学選抜相撲宇和島大会（2012 年 4 月 29 日）団体，ベスト 8．
第 52 回全国大学選抜宇佐大会（2012 年 5 月 3 日）団体，第 4 位．
第 22 回全国大学選抜宇佐大会（2012 年 5 月 5 日）個人，ベスト 8．
第 13 回西日本選抜女子相撲大会（2012 年 5 月 13 日）個人，無差別級，第 4 位，相
島 由果，中量級，第 3 位，井上 瞳．
第 62 回西日本学生相撲新人選手権大会（2012 年 5 月 13 日）団体，準優勝，個人，
第 3 位，水鳥川 優．
第 86 回西日本学生相撲選手権大会（20126 年 3 月）団体，第 3 位，個人，優勝，川
口 弾，第 3 位，梅崎 恭輔．
第 71 回西日本選抜学生相撲大会（2012 年 7 月 8 日）団体，第 3 位，個人，ベスト 8，
ナランバタ．
第 2 回全日本大学選抜相撲金沢大会（2012 年 7 月 15 日）団体，第 3 位．
第 47 回全日本大学選抜相撲十和田大会（2012 年 8 月 14 日）団体，ベスト 8，個人，
ベスト 8，ナランバタ．
第 37 回西日本学生相撲個人体重別選手権大会（2012 年 8 月 26 日）85Kg 未満級，
優勝，川口 達磨，第 3 位，栄 陽介，ベスト 8，一木 隆冶，100kg 未満級，
準優勝，和宇慶 一騎，第 3 位，水鳥川 優，ベスト 8，横尾 将大，吉見 龍
之介，115kg 未満級，準優勝，蘇 諄一郎，ベスト 8，水鳥川 裕太，135Kg




第 37 回全国学生相撲個人体重別選手権大会（2012 年 9 月 16 日）85Kg 未満級，優
勝，川口 達磨，第 3 位，一木 隆冶，100Kg 未満級，準優勝，和宇慶 一騎，
第 3 位，吉見 龍之介，115kg 未満級，準優勝，水鳥川 裕太，135kg 未満級，
ベスト 8，中井 巧．
第 17 回全日本女子相撲選手権大会（2012 年 10 月 14 日）個人，軽量級，優勝，井
上 瞳．
第 90 回全国学生相撲選手権大会（2012 年 11 月 10-11 日）団体，第 3 位．
野口 安忠   「バウンディングを用いた W-up が砲丸投のパフォーマンスに与える影響に関する
事例的報告」（共著）『桜門体育研究』第 47 集 1 号，2012 年 9 月，21-28 頁．
「砲丸投げにおける新たなグライド動作の視点とその技術および習得方法」 『ス
ポーツパフォーマンス研究』4 号，2012 年 10 月，171-191 頁．
「ヤリ投競技者におけるドロップジャンプ遂行能力に関する研究」（共著） 『陸
上競技研究』91 号，2012 年 12 月，pp23-32 頁．
「スイング真横投げ練習がハンマー投のパフォーマンスに及ぼす影響」（共著） 
『陸上競技研究』91 号，2012 年 12 月，41-51 頁．
【社会活動】
財団法人日本陸上競技連盟強化育成部委員，2012 年 10 月．
「第 64 回 全国高校総合体育大会（新潟県）」日本陸上競技連盟大会運営役員，2012
年 7 月 28 日～8 月 3 日．
「国民体育大会福岡県代表強化合宿」砲丸投げコーチ，2012 年 8 月 20-23 日．
「第 67 回国民体育大会（岐阜）福岡県スタッフ」投擲ブロック担当，2012 年 10 月
5-8 日．
「平成 24 年度奈良陸上競技協会強化研修会（奈良陸上競技協会主催）」砲丸投げコ
ーチ，2012 年 11 月 2-3 日．
「JAAF アスリート発掘・育成プロジェクト U-18 クリニック （日本陸上競技連盟
主催／栃木会場）」砲丸投げコーチ，2012 年 12 月 2 日．
「第一回オール福岡選抜練習会一貫指導（福岡陸上競技協会主催）」砲丸投げコー
チ，2012 年 12 月 9 日．
「第一回福岡陸上競技協会陸上競技教室（福岡陸上競技協会主催）」砲丸投げコー
チ，2012 年 12 月 16 日．
「ジャイアントキリング（フジテレビ）」砲丸投げ解説者として出演，2012 年 12 月
30 日．
【陸上競技部指導実績】
第 82 回九州学生陸上競技対校選手権大会（2012 年 5 月 18-20 日），男子総合の部 4
位．
第 67 回国民体育大会（岐阜）陸上競技（2012 年 10 月 5-9 日），女子ハンマー投げ 8
位，箱嶋 佳那子．
